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◆ 著 書 
1)  青木優太．麻酔科専門医 口頭試験の達人．稲田英一監訳．東京：メディカル・サイエンス・インターナショナル；
2013．症例 29 統合失調症患者に対する肺切除術．症例 39 甲状腺切除術；p. 403-5, p. 424-5． 
2)  飯塚真理子，杉森一仁，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 人工股関節置換術；p. 181-5． 
3)  飯塚真理子，下条竜一，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 人工膝関節置換術；p. 186-90． 
4)  飯塚真理子，杉森一仁，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 肩関節鏡手術；p. 191-5． 
5)  飯塚真理子，関 庄司，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 腰椎後方椎体間固定術；p. 196-200． 
6)  飯塚真理子，長田龍介，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 手の外科―指再接着手術；p. 201-5． 
7)  飯塚真理子，杉森一仁，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編. 大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 大腿骨頸部髄内釘手術；p. 206-10． 
8)  飯塚真理子，関 庄司，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メディ
カ出版；2013．整形外科 頸椎前方固定術；p. 211-5． 
9)  飯塚真理子，柳沢秀一郎，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メデ
ィカ出版；2013．眼科 水晶体再建術；p. 273-7． 
10)  飯塚真理子，柳沢秀一郎，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メデ
ィカ出版；2013．眼科 網膜硝子体手術；p. 278-82． 
11)  飯塚真理子，柳沢秀一郎，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メデ
ィカ出版；2013．眼科 斜視手術；p. 283-7． 
12)  飯塚真理子，柳沢秀一郎，釈永清志．超早わかり手術看護のササッと先読みポイント．阿部奈緒子編．大阪：メデ
ィカ出版；2013．眼科 緑内障手術；p. 288-91． 
 
◆ 原 著 
1)  Aoki Y, Hatakeyama N, Yamamoto S, Kinoshita H, Matsuda N, Hattori Y, Yamazaki M. Role of ion channels in sepsis-induced 
atrial tachyarrhythmias in guinea pigs. Br J Pharmacol. 2012 May;166:390-400.（2012 年未掲載分） 
2)  井上さやか，伊東久勝，北奈津子，釈永清志，野口 誠．インドネシア共和国における口唇口蓋裂治療の実態調査．
富山大学医学会誌．2012；23(1)：26-30．（2012 年未掲載分） 
3)  釈永清志，木本久子，山崎光章，大隈信宏，柳祐太朗．麻酔導入完了時刻定義付けによる新たな手術実績データ解
析の試み．日本手術医学会誌．2013；34：204-7． 
 
◆ 症例報告 
1)  大石博史，山田正名，大石美緒子，釈永清志，廣田弘毅，山崎光章．頸椎固定の過矯正が原因で上気道閉塞を来し
た後頭骨頸椎固定術の 1 症例－後頭骨軸椎角（O-C2 角）による検討－．麻酔．2013；62(9)：1120-3． 
 
◆ 学会報告 
1)  Takebe M, Oishi H, Aoki Y, Hattori Y, Yamazaki M. Possible role of epigenetic modifications in the pathology of sepsis. 
Euroanaesthesia 2013; 2013 Jun 1-4; Barcelona. 
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2)  武部真理子，大石博史，青木優太，服部裕一，山崎光章．敗血症におけるエピジェネティックス制御の関与とヒス
トン脱アセチル化抑制による保護効果．日本麻酔科学会第 60 回学術集会；2013 May 23-25；札幌． 
3)  渋谷伸子，峠 正義，奥寺 敬，釈永清志，山崎光章，有嶋拓郎．グラム陽性球菌による敗血症に対し，PMX-DHP
療法を行った 7 例の検討．第 40 回日本集中治療医学会学術集会；2013 Feb 28-Mar 2；松本． 
4)  武部真理子，大石博史，青木優太，高階道徳，冨田賢吾，田口久美子．敗血症の病理学的変化におけるエピジェネ
ティックス制御の関与．第 86 回日本薬理学会年会；2013 Mar 21-23；福岡． 
5)  釈永清志．君にもできる海外医療協力 part3－世界各地からの報告－インドネシアの麻酔事情．日本麻酔科学会第 60
回学術集会（シンポジウム）；2013 May 23-25；札幌． 
6)  服部瑞樹，伊東久勝，竹村佳記，青木優太，山崎光章．脳脊髄液減少症に対する硬膜外自家血パッチに難渋した 1
例．第日本臨床麻酔学会第 33 回大会；2013 Nov 1-3；金沢． 
7)  澁谷伸子，川上正晃，青木優太，佐々木利佳，廣田弘毅，山崎光章．開腹術後 ICU 入室早期に再挿管となった 3 症
例の検討．日本臨床麻酔学会第 33 回大会；2013 Nov 1-3；金沢． 
8)  釈永清志，飯塚真理子，澤田浩美，木本久子，山崎光章．手術直前準備時間の定義付けとデータ解析による手術部
運営効率化の試み．第 35 回日本手術医学会総会；2013 Nov 8-9；横浜． 
9)  北奈津子，喜多正樹，種 依子，稲垣宏典，澤田浩美，木本久子，釈永清志．コスト削減を目指して－余剰調査と
キット見直し－．第 35 回日本手術医学会総会；2013 Nov 8-9；横浜． 
 
◆ その他 
1)  釈永清志．循環管理のための薬理学．日本心臓血管麻酔学会第 18 会学術集会 専門医コースレクチャー；2013 Sep 
27-29；北九州． 
2)  釈永清志．インドネシアの麻酔事情とこれからの手術室．第 9 回瀬㔟会臨床研究会 特別講演；2013 Aug 31；福井． 
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